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本校與竹科管理局合辦「產學合作媒合說明會」熱情上場
【2009.04.13秘書處】
本校產學合作辦公室與竹科管理
局，於3月27日合辦「98年產學合作
媒合說明會」，除說明政府各項振興
經濟之產學合作新激勵措施，如國科
會固本精進計畫、經濟部學研聯合研
究計畫、經濟部學界協助中小企業科
技關懷計畫及經濟部技術處SBIR計畫
等，並媒合清華教授與廠商研發人員
合作申請。當天湧進了超過百位的廠
商代表及本校教師，擠爆會場。
本校研發長林永隆教授表示：「清
大教授尋找產學合作，主要是希望能
與園區廠商建立共同的研究興趣，將
其研究貢獻國家民生，這種成就感更
重於金錢上的報酬，這次的產學合作
媒合說明會，只是個起跑點，將來我
們會鍥而不捨地媒合清大教授與廠商
之間的研究需求，激發出更多的產學
合作研發能量。」
竹科管理局副局長董良生亦表達，
此場產學合作媒合對提振國家經濟的
重要性，並提到：「竹科園區的廠商
相當重視研發能力，今年的國科會固
本精進試辦計畫，竹科就囊括了全國
203件中的129件申請案，而且有30件
是跟清大教授一起合作申請，這也顯
示出園區廠商若有學校教授的技術研
發援助，將如虎添翼般，可更容易得
到政府的補助。」
清大研發處「產學合作辦公室」
為單一產學服務窗口，首任產學合作
執行長為簡禎富副研發長，並兼任國
科會「科學工業園區固本精進計畫」
推動辦公室總計畫主持人，與張大慈
教授、蔣小偉教授共同負責整合產、
官、學、研相關資源，並統籌本校產
學合作、智財技轉及創新育成等業
務，同時聘請專業管理團隊包括游智
閔經理、吳嘉茂經理、賴岳宏經理及
黃國群副理等積極推動各項工作。簡
禎富執行長表示：「竹科是台灣的矽
谷，清華有豐沛的研發能量，與國外
一流大學如史丹福大學比起來，未來
產學合作的成長空間還非常大，我們
會持續努力服務更多廠商和學校教
授。」
【2009.04.15秘書處】
清交兩校行之有年的梅竹比賽，2009年由清華大學奪
得冠軍，順利畫下句點。而已畢業的清、交校友，也在今
年舉行第四屆的「老梅竹」比賽，重溫學生時代的叱吒風
雲。賽程分為兩個場次，4月11日下午在交通大學舉行籃
球、棒球、羽球、橋藝比賽，另一個場次則將於4月25日
在清華校園中舉行，並配合校慶活動，舉辦環校路跑(清大
體育室主辦)、排球、網球、桌球、足球等競賽。一年一度
的老梅竹賽場中，處處可見攜家帶眷返校同歡的畫面，不
僅喚起校友當年的梅竹精神，無形間亦增進與家人間緊密
的情感。
靜態的橋藝競賽是今年新增的比賽項目之一，由前橋
藝社社長林蔭宇女士帶領，許多人共襄盛舉，組成多支隊
伍。其中清大的人數多於交大，在組隊時便要求大學時期
或研究所時期曾唸過交大的校友算入交大代表隊，由此可
看出兩校關係之密切，人才流通十分普遍。橋牌共打了26
局，記分方式是先算出各隊分數，再分別計算清交隊伍的
得分情況。最後清大以24比17取得勝利，並頒發獎品給優
勝的隊伍。
羽球賽節奏相當快速，球拍擊打羽球的聲響快速且不間
斷地迴盪於整個球館，更加添了一份緊張刺激。清大羽球
領隊，化工00級陳耀倫學長表示，今年老梅竹羽球賽情形
與去年差異不大，一樣沒什麼火藥味。老梅竹與大學時代
的梅竹賽不同，兩校同學不用為勝利拼個你死我活，大家
都是抱著以球會友的心情參加這次的比賽，輸贏則不是那
麼重要。老梅竹羽球賽今年是第三年舉辦，陳耀倫學長本
友誼凌駕輸贏 老梅竹競技賽報導 (1)
著一顆對母校
及羽球熱愛的
心，連續三年
都參加比賽在
羽球場上為清
華奮戰。
籃球賽
事則分為兩
場，第一場是
下午兩點至
三點半的壯年
組，以及第二場於下午三點半至五點的青年組。清大火力
班特別前來吶喊助陣，在比賽未開始，即炒熱現場氣氛。
比賽一開始，清華大學壯年組校友勢如破竹，不到三分
鐘，便取得8：0的優勢，迫使交通大學不得不喊暫停；易
籃再戰，清華大學仍舊一路保持領先，直至終場，以47比
36取得勝利。而青年組的比賽，儘管一開始曾經領先，最
後仍以31比51落敗。數學03級陳暉昇學長表示，輸贏並不
重要，以球會友的過程就是收穫。他也表示，畢業當完兵
後，每一年的梅竹賽都有回校觀看，但今年還是第一年回
來參加「老梅竹」球賽。與以前在學校時參加正式比賽的
緊張、彼此較勁的氣氛不同。這次回校志在參賽、切磋球
技，並且延續與當年隊友團結合作的情感，因此往後「老
梅竹」賽事必定繼續參加。
棒球賽於下午兩點整在交大棒球場開打，當天天氣清
朗，萬里無雲，球場內氣氛也十分熱烈，清大休息區內選
手家屬的加油聲此起彼落，己丑梅竹火力班同學熱血的吶
喊聲也在廣闊的棒球場內不斷迴盪。球賽由清華大學先
攻，一開始便取得領先，清大在二局上和三局上各拿下六
分及七分的好成績，其中三局上時，背號四號、動機99級
的張浥塵學長並擊出一支兩分打點的全壘打，令全場讚嘆
不已。此後清華即一路保持領先，終場以20：9壓倒性的
比數取得勝利，順利取得二連霸的佳績。擔任教練的動機
91級林正淳學長表示，打完老梅竹後清大校友棒球隊還
有更重要的任務，那就是將於5月16日登場的清大校內的
「OB賽」，OB賽是現役校隊及畢業校友兩隊的競賽，由
於今年是棒球隊彭文敏教練在清華的最後一年，因此大家
都格外重視。
「老梅竹」競賽由清大校友服務中心、交大校友會合辦。
每年遞增比賽項目，從四年前首屆「老梅竹」的兩項賽事，至
今年已增加到八項比賽。本校校友服務中心侯建良主任表示，
老梅竹的宗旨在於聯繫清交兩校畢業校友感情並發揮梅竹的優
良精神，在工作同仁的努力下，老梅竹的結構越來越完整比賽
項目也隨之逐年增加，他覺得相當欣慰。
1. 教育部函轉台北科技大學辦理97年度「防災教育深耕實
驗研發計畫」校園災害防救計畫編修暨考評獎勵機制之試
行說明會議程，請 查照。 
2. 說明會共分北、中、南3區舉行
北區說明會—
地點：國立台北科技大學設計館8樓演講廳
時間：98年5月1日 8：00-17：00
中區說明會—
地點：國立台中啟聰學校會議室
時間：98年4月17日 8：00-17：00
南區說明會—
地點：國立雲林科技大學管理學院演講廳
時間：98年4月24日 8：00-17：00
3. 說明會報名及聯絡方式
北區張文彥，電話：02-27712171轉2679
中區唐芝佩，電話：04-26318652轉4050
南區黃群欽，電話：05-5342601轉4499
4. 聯 絡 人研發處 計畫管理組  陳雅芬 小姐 
(校內分機：31182)
【計畫說明會】教育部函轉台北科技大學辦理97年度「防災教育深耕實驗研發
計畫」校園災害防救計畫編修暨考評獎勵機制之試行說明會議程
研發處
頒授蔡明介先生名譽博士學位典禮
日 期：2009 4月20日(一) 
地 點：第二綜合大樓8樓國際會議廳 
典禮程序： 10:30 入場  
11:00~11:50「名譽博士」頒授典禮 、蔡博士專題演講
12:00 午宴 
主辦單位：秘書處、電機資訊學院 
協辦單位：教務處、事務組 
創校98週年暨在台建校53週年校慶
4月25日、26日為本校創校98週年暨在台建校53週年校慶，
校園內舉辦一系列的慶祝活動，歡迎師生、校友、社區民眾踴躍 
參與，詳細活動節目表請參閱網址：http://infonet.et.nthu.edu.
tw/userfile/file/980401.pdf
2009新竹科學園區科技管理系列專題講座 (三)
新竹科學園區管理局每年為切合園區廠商之需求，特別針對「國
際企管」、「企業經營」、「人力資源」、「財務管理」、「品
質管理」等五項領域，規劃一系列精采的講座以服務廠商，協助
企業扎根及促進創新技術與管理，以提升企業競爭力，在全球化
知識經濟時代擁有主要競爭優勢。
 
 
資料查詢：清大諮商中心網頁http://counsel4.mac.nthu.edu.tw/                                      聯絡者：清大諮商中心顧錦慧 分機34725
98I087 5/5 (二)  PM2:00-5:00 
突圍微利經濟~ 
提升員工效能與促進營 運績效 科林研發 黃桂花人資處長
主題 地點 時間 內容 主講者
學務處
97學年度第二學期學務處諮商中心性別平等系列活動
學務處諮商中心為提升全校教職員工生性別議題相關知能，特推
出以“幸福”為主題的系列活動--幸福專賣店。內容包含一場校
際座談會、三場演講、一場性/別調色盤∼性平宣言大聲說的徵文
活動、三場工作坊及團體、六場電影。
課程查詢： 1.  科管局科技人才學習網站
     http://e-learning.sipa.gov.tw/edu
 2.  自強基金會教育訓練網
     http://edu.tcfst.org.tw / 科技管理
 3. 電洽(03)573-5521 Ext.3218 陳小姐
上課時間： 1. I062：9:00-12:00&14:00-17:00
 2. I066：9:00-12:00，其它皆為14:00~17:00
上課地點： 1.  新竹場—新竹科學園區管理局勞工育樂中心第一會
議室 (新竹市新安路2號)
 2.  竹南場—新竹科學園區竹南服務處會議室(苗栗縣竹
南鎮科東三路10號)
上課方式： 本會將於開課前二日發出上課通知單，請依通知單上
之網址下載講義並攜帶至會場上課。
報名方式： 1.  請至科管局科技人才學習網站 h t tp://e-lea rn ing.
sipa.gov.tw/edu  
 2. 請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名
 3. 請填妥下列報名表回傳至(03)571-6782 
報名表
                                              
                                              
學務處諮商中心主辦
97年度下清華大學傑出導師頒獎暨全校導師輔導會議
主題 : 春風化雨--當代教師的挑戰
日期: 98年6月5日(五）早上9點到12點
地點: 國際會議廳(計通中心八樓)
對象: 全校導師
主講: 蕭文 教授 【國立暨南大學教務長】
演講主題 : 正向思考在學習困境的應用—談生涯困惑／學習倦怠
等
座談: 許韶玲副教授【國立交通大學教育研究所副教授】
座談主題 : 學生感情議題的輔導原則—談不當追求／三角戀情／
情感衝突／分手情傷等 
在輔導關懷學生工作上，生涯發展以及感情議題經常是尋求導
師、以及求助諮商中心的熱門話題！為此，建立教務和學務的合
作默契，一直是諮商中心輔導會議的核心理念，我們期盼透過此
會議提供導師在師生關懷角色上，更有能量和持續的動力！誠摯
邀請您的參與！
「人不是被事情困擾著，而是被對該事情的看法困擾者」(Ellis, 
1995)理情治療師引用哲學家Epictetus在西元一世紀所說的話。
第一場的演講，蕭文教授將和與會導師分享復原力（resilience）
正向思考在學習困境的應用，幫助導師以思考的轉換來引領在生
涯發展中停滯不前、掙扎學習的學生。在第二場的座談，許韶玲
教授將帶領與會導師討論複雜的學生情感議題，老師如能熟悉與
了解學生常見的情感困擾與輔導策略，相信必能有效協助學生度
過情感上可能的挑戰與難關。
報名方式：請於5月15日(星期三)前以電話、傳真5717583或
E-Mail：tshlee@mx.nthu.edu.tw。會議聯絡人李翠華,分機
34725或34726。
97學年度第二學期清華大學傑出導師頒獎暨全校導師輔導會議
 
 
98I088 6/10 (三)  PM2:00-5:00 新任主管成功學~向下領導與向上管理 微軟戰略聯盟大中華區 王建喬總監 
98I089 7/2日(四)  PM2:00-5:00 
企業CLO講堂~後海嘯時代之企業經營  
法律規劃與智財佈局 台積電理律新竹所宿文堂處長 
 
馮博生合夥律師
人社院
2009年海外留學週 
「飛翔的起點•清華」系列活動
【媒體新聞稿】
國立清華大學海外留學週  四月熱鬧登場
熱門國家一次網羅  造福新竹區學子
由國立清華大學國際事務處國際學生組所主辦的2009年海外留學
週「飛翔的起點‧清華」系列活動將於4/13(一)晚間6點30分於國
立清華大學工程一館107會議廳揭開序幕。
有鑒於清華學子畢業後留學海外的比例一向不低，國際學生組特
別舉辦本次活動，希望能將最新的海外留學資訊完整呈現給同
學。2009年海外留學週將針對日本、德國、荷蘭、法國、澳洲、
英國等我國學生留學的重點及熱門國家辦理八場說明會，會中將
邀請各國在台代表處負責教育與文化相關事務主管到場講述，並
搭配清華校內曾留學此些重點國家的教師分享留學經驗。
針對此次活動，國立清華大學國際事務長王偉中教授特別表示，
國際事務處
為什麼要關心農村？  ——從「農村再
生條例」看台灣農村的問題及未來 
講者：張正揚先生（高雄縣旗美社區大學主任） 
時間：2009年4月22日（三）12:30-14:00 
地點：清華大學人文社會學院C306研討室  
【講題說明】
二次政黨輪替後，新政府於2008年底提出「農村再生條
例」，並已通過一讀。由於「農村再生條例」涉及2000億
的龐大預算，其內容偏重在硬體建設，若按草案現行內容
通過，將對台灣農村及農業造成重大衝擊，因此引發農村
運動者及社區營造工作者的高度關注，在政府部門及不同
立場的民間部門之間掀起激烈論戰，至今未歇。
相對於政府部門的政策引導，近年來由民間部門在台灣
各個角落推展的新農村運動，正嘗試以各種不同的實踐方
式開闢台灣農村及農業發展的新路徑。 
台灣農村及農業面臨的問題是什麼？新農村運動描繪了什
麼樣的農村願景？「農村再生條例」出現在什麼樣的時勢
背景中？它對台灣農村和農業會產生什麼影響？農村運動
者及社區營造工作者對於農再條例有何對應主張？不論是
政策或運動，都必須放在台灣農村及農業的未來這個大課
題下來理解。
究竟台灣農村及農業的未來在哪裡？這不只是農村及農
業的問題，而是台灣整體社會發展的課題。歡迎各位朋友
和我們一起來關心。
演講背景資料，請參考以下網站： 
【台灣農村陣線】http://www.todei.org/ 
【護土地，反滅農】http://sites.google.com/site/
savefarmland/ 
【台灣社區新聞網】農村再生條例專題 http://www.dfun.
com.tw/?cat=1064
季風亞洲與多元文化系列討論會(五) 
主講人：楊儒賓教授
講題：金丹歲晚無消息-朱子晚年生涯的一個側面
時間：98年4月22日（週三）下午三點∼五點
地點：人社院C310會議室
主辦單位：清華大學人文社會研究中心
贊助單位：教育部、國科會
2009 梅蘭講座
4月23日（四）李寬容教授主講：醫學新科技
5月 7日（四） 王俊秀教授主講：ROC（創意共和國）：大家一
起來賣台
5月 21日（四）楊嘉鈴教授主講：談癌不色變
6月 11日（四）黃一農院士主講：天主．火砲．妾
時間：下午一時二十分起
地點：宜蘭高中
主辦單位： 國立清華大學宜蘭園區籌備處
  國立清華大學人文社會研究中心
合辦單位：國立宜蘭高中
指導單位：宜蘭縣政府
【跨文化流動演講系列】
題目： 《 滾 滾 遼 河 》 、 滿 洲 文 壇 及 東 北 抗 日 地 下 工 作 
：紀剛口述歷史
主講人： 紀剛(資深作家、醫師、中山文藝得主)
日期：98/4/13(一)14:00~17:00
地點： 人社院 C310研討室
主辦單位： 清華大學台文所、歷史所、圖書館
協辦單位：清華大學人社中心
此次活動中美國並未納入，因為留美資訊已相當充足且易於取
得，相對其他國家留學資訊較為不普及，因此希望藉此說明會達
到區域的資訊平衡。王教授並表示，雖然目前留美人數仍為大
宗，但近年來觀察，其他國家留學人數也逐漸上升，尤其以日
本、歐洲各國及澳洲等較為明顯。本次說明會相關的國家都有各
自的特色與文化值得同學借鏡，希望同學不要因為資訊不足劃地
自限而錯失開拓眼界的機會。
王偉中教授認為此次活動相當有意義，並對協助籌劃活動不遺餘
力。「我年輕時曾留學美國，這段異地求學的經驗對我日後的人
生態度影響深遠，也使我對任何事物都保持開放的態度，並樂於
與人們溝通。如今更值全球化的浪潮，年輕人們應該把握時間多
到國外開開眼界，接觸各形各色的人們並好好規劃未來，避免當
個井底之蛙。因此希望同學們能多多把握這次的機會，尤其這次
活動難得能請到各國在台代表處到校演講，他們都十分樂意提供
各項留學及獎學金資訊。」王教授表示。
國立清華大學國際學生組組長傅建中教授也對此次活動充滿期
待，並將在4/15(三 )晚間分享他個人考取公費留學德國的經驗，
他並表示與會同學若想更進一步了解公費留學及在德國求學的經
驗，都歡迎在會後與他討論。
「飛翔的起點‧清華」系列活動由國立清華大學國際事務處國際
學生組主辦，教育部國際文教處指導，本活動不只針對清華校內
舉辦，也邀請新竹地區各大專院校同學及有興趣留學海外之人
士共襄盛舉。王偉中教授表示，國際事務處相當樂意將海外留學
週變成年度性的常態活動，並希望能為清華學子及新竹地區各大
專院校同學及各界人士提供先進國家之留學及獎學金資訊。尤其
新竹地區向來缺乏此類資訊，學生必須舟車勞頓到台北參加說明
會，此次清大舉辦留學週活動，讓許多校內學生感到相當興奮，
同時也有許多校外人士踴躍報名，令人相當期待本次活動。
欲參加2009年海外留學週「飛翔的起點‧清華」說明會者，即日
起即可至清華大學國際事務處網頁(http://oia.nthu.edu.tw)報名。
「飛翔的起點‧清華」活動場次：
地點：國立清華大學 工程一館107
時間：6:30-8:30pm
日期 主題 主講人
4/20(一) ●C'est La France─留學法蘭西
●法國留學經驗分享
法國文化協會
語言所張月琴教授
4/21(二) ●海外名校訪問學習 Study Abroad 
Foundation
4/22(三) ● 南半球的天堂─澳洲留學、 
遊學趣
澳大利亞商工辦事處
4/23(四) ● Hello UK! 英國留學秘笈/戰勝
IELTS
●英國留學經驗分享
英國文化協會
工工系王小璠教授
【中文系：藝文消息4/17(五)~6/13(六)】旅行與文學、電影、攝
影系列活動
˙穿梭過旅途的顛簸，徬徨與恣意、孤獨與喧嘩，幻化成聲光色
影， 展現「旅行與文學、電影、攝影」的魅力。敬請大家參與。 
˙報名訊息：請將姓名、系級或單位、報名場次寄至 LetsTravel.
nthu@gmail.com
詳情請見活動部落格：http://blog.roodo.com/nthutravel_09　
（若有變動，以部落格訊息為準）
三、演講二：文學旅行——旅行與創作（現場朗誦詩作）
1. 講者：鄭愁予，知名詩人，著有《刺繡的歌謠》、《寂寞的人
坐著看花》、《窗外的女奴》、《夢土上》和《燕人行》等。 
2. 時間：5月7日 (四) 19:00~21:00 
3. 地點：清大人社院演講廳A202
四、演講三：生態旅行——航向看不見的島嶼
1. 講者：張祖德，深度生態旅行家，以獨木舟航行澎湖一百多個
小島，著有《航向看不見的島嶼》。 
2. 時間：6/13（六）14:00∼16:00 
3. 地點：清大人社院演講廳A202
五、月涵文學獎入圍作品展 
1. 地點：圖書館人社分館 
2. 時間：5/5（二）至5/11（一） 
3. 說明：以圖文方式展出月涵文學獎入圍作品，包括主題組「旅
遊紀事」。
六、環島旅行攝影展：流動的風景  
1. 時間：5/4（一）-5/17（日） 
2. 地點：科館院走廊、咖啡廳 
3.  說明：中文系刊與攝影社成員以環島旅行的方式探訪台灣各地
的文學風景，藉由作家的親自帶領，散步漫遊
於他們的原鄉。透過大學生之眼，映照出作家們的文學與生命。
七、影展：奇幻旅程 
5/07(四)19：00 野台 《跟著奈良美智去旅行》 
5/14(四)19：00 野台 《一路玩到掛》 
5/21(四)19：00 大禮堂 《魔幻時刻》 
主辦：國立清華大學中文系 
協辦：人文社會研究中心、圖書館、月涵文學獎、電影社
中文系
4月份樂在清華節目表
4月份樂在清華活動熱烈進行中
表演地點在圖書館穿堂和教育館一樓
時間是中午12:00-13:00
您的駐足欣賞將是對表演同學的最佳鼓勵！
4月份表演時間如下
　
　
　
　
共教會
學生事務處
【熊五至尊 梅城三弄】在台建校53週年校慶系列活動開跑啦!
98/04/16清華簡訊資料（課指組）
 
                 
 
 
                     
 
             
 
 
                   
 
 
   
 
                 
  
 
 
 
 
 
  
西尤樂團講座暨西塔琴演出
西尤樂團講座  
時間：4/23、4/30、5/7 每週四 19:00  
地點：清大合勤演藝廳 
講題：跨入黃沙漫天的美麗境界-古印度西塔琴學習與演奏  
講師： 吳欣澤 西尤樂團藝術總監 / 雲門舞集流浪者巡迴講
座講師 
西尤樂團西塔琴演出  
時間：5/14(四) 19:30  
地點：清大合勤演藝廳 
【西尤樂團 Siyu Sitar】是一個 
以古印度西塔琴（sitar）為主的演奏創作樂團
也是少數以”世界音樂world music”風格 
為主要創作曲風的樂團 
是華人世界當中 
第一支以西塔琴演奏為主的樂團 
對於獨特的民俗曲風及異國音樂 
有著特別的研究 
是個以”亞洲元素” 
作為主要音樂創作養份的音樂團體 
希望能以不斷的音樂創作及巡迴演出 
讓大家更認識亞洲音樂文化的魅力 
及宣揚上帝大叔對世界的愛。  
主辦單位：清華大學藝術中心 
協辦單位: 清華大學人文社會研究中心 
「浮沈生靈，於金融海嘯中」
(Surviving Souls, in the Financial 
Hurricane) 清大藝術中心2009年春季主
題電影展
播映時間：4/7-5/2　每星期二、四、六晚上8:30
播映地點：清華大學蘇格貓底二手書咖啡屋‧自由入場
開幕講座：4/7(二)19:30  劉瑞華(清華大學藝術中心主任、經濟系
副教授)
影 談 會 ：5/2(六)14:00  鄭有傑 (電影《陽陽》、《一年之初》導
演)劉瑞華（清華大學藝術中心主任）
從去年(2008)三月到九月，象徵美國資本主義的五大投
資銀行（Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, 
Lehman Brothers, Bear Stearns）紛紛遭逢巨變，Bear 
Stearns賣給摩根大通銀行、Lehman Brothers宣告破產、
Merrill Lynch併入美國銀行、Goldman Sachs與Morgan 
Stanley申請轉型為傳統商業銀行。這些曾經讓華爾街成為
全球資本主義動能來源的金融巨人倒下了，有人稱之為金
融海嘯，不管是氾濫的債務如洪水橫流，或者生產衰退使
就業者隨著景氣滑落谷底而沈淪困境。你我能做什麼呢？
這應該是看電影的時候。
根據以往的統計，經濟不景氣的時候，更多人走進戲院
看電影。這也許是為了消磨失業空閒的時間，或者麻醉窮
困生活的不安，可是也有不少電影作品深刻呈現經濟困頓
下的人生變化，以及剖析經濟問題的社會批判。在「單車
失竊記」(The Bicycle Thief, 1848)裡，父親喪失僅存的生
活工具之後，還必須面對年幼小孩的期待，那份生命的勇
氣是刻骨銘心的。而「華爾街」(Wall Street, 1987)裡的企
業大亨Gordon Gecko對著股東大會上的眾人說：「貪心是
好的」，或者「搶錢一族」(Glengarry Glen Ross, 1992)
裡金牌營業員對著野心勃勃的年輕人說：「這一行的ABC
就是一定要成交」(ABC stands for Always Be Closing)，
也都是這個時代裡另一種經典的文化象徵。
「經濟」還不曾被歸類在「類型電影」中，我們盡力選
了一些切合這個主題的電影，讓清大藝術中心的電影系列
再做一次大膽的嘗試。雖然這些電影未必能夠幫助解決社
會經濟或者個人生活的問題，也未必能夠解釋景氣變化的
因果，影片中的批判甚至可能表達的是片面的立場，不過
我們希望觀眾能夠看到電影藝術作品在貼近現實的主題上
對於人的生命的關切。透過反映出的生活寫照，這些電影
不僅僅是娛樂，還會是一項在經濟不景氣的環境中檢視個
人生命價值的功課。
播映場次：
藝文活動
98學年度教育學程招生及教育週系列
活動 
☆★98學年度教育學程招生☆★錯過此次機會，就要等明年囉！
只要您是清華在校生，不論是大學部或研究所學生都能報名喔
報名時間：98年3月23日至4月24日下午五點止
報名網址： h t tp://140.114.40.226/cte.theweb.org.tw/app ly/
preg.php
詳情請見師資培育中心網站，網址為： http://140.114.40.226/cal/
師培中心
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入
校20元計》
 
 
 
 
 
 
 
 
 
清大夜貓子部落格：http://nightcats.blogspot.com/
播映時間：4/7-5/2，每星期二、四、六晚上8:30
播映地點：清華大學蘇格貓底二手書咖啡屋‧自由入場
主辦：清華大學藝術中心、蘇格貓底二手書咖啡屋
停車資訊：請於現場服務台出示停車票卡索取抵用卷，以公益活
動單次入校二十元計
【朝聖者之夢】光環舞集
演出：光環舞集 
時間：2009-04-29(三)∼2009-04-29(三)
地點：清大大禮堂
索票入場 3/25起至【清大藝術中心】索票
2009台積心築藝術季-【悅讀心靈】系
列講座
時 間：2009-04-25(六)∼2009-04-25(六)
【孔子學院中四分之三的學系】
 時間：4/25(六) 14:30 地點：辛校長故居　主講人：張曉風
【快樂之道】
 時間：5/9(六) 14:30 地點：清大合勤演藝廳　主講人：辛意雲
【閱讀的神經機制】
時間：5/16(六) 14:30 地點：清大合勤演藝廳　主講人：洪蘭
【美在其《外》‧樂在其《中》】
時間：5/23(六) 14:30 地點：清大合勤演藝廳　主講人：劉炯朗
【為E.T.起新厝:尋找台灣的心靈】
時間：6/13(六) 14:30 地點：清大合勤演藝廳　主講人：曾志朗
    註一：名額有限，需事先報名，報名請洽IC之音報名專線 03-5163210 邱小姐
    註二：講座人次分別為辛校長故居50人、清大合勤演藝廳200人
